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La experiencia de Odontología Social III, de la Facultad de Odontología de Rosario se 
organiza a partir de la Extensión Universitaria. Esta, desarrolla en escuelas un programa 
de promoción de la salud, según la Estrategia de Atención Primaria de la Salud Bucal. La 
Extensión Universitaria es entendida como  la organización de un servicio a la comunidad 
sostenido en tiempo y espacio, retroalimentado con la comunidad misma en un 
intercambio de mutuo fortalecimiento. Académicamente se enmarca como docencia e 
investigación participativa (Menin 2001). A partir del año 1993, se comienzan a elaborar 
datos epidemiológicos en relación a salud bucal, esto permitió evaluar los procesos de 
salud-enfermedad relacionados con la caries dental y sus condiciones de riesgo en cada 
grupo, ordenados por grado y en cada escuela siguiendo los lineamientos de OPS en la 
construcción de indicadores y análisis de población según parámetros de severidad. En 
1997, se incorporaron las TICs que facilitaron el análisis de datos con una mayor 
profundización y precisión construyéndose datos epidemiológicos por grado, por escuela y 
para el conjunto de la población participante. El objetivo de este trabajo es analizar el 
impacto del programa en las distintas escuelas en las que se desarrolla, en un período 
que va de 1997 a 2011. Se toman como indicadores los índices CPOD/S, ceod/s, 
observándose el perfil epidemiológico de los procesos de salud-enfermedad-atención. A 
su vez esta producción colectiva, que anualmente se actualiza, se constituye en un 
insumo indispensable en el marco curricular de la cátedra, ya que es incorporada como un 
contenido programático. En este sentido, los indicadores obtenidos se entienden como un 
punto de partida basal del proceso de construcción de conocimiento de la realidad, 
avanzándose en investigación de la situación contextual particular que permiten darle 
sentido a los datos. A su vez esta metodología permite reorientar las acciones futuras de 
todos los actores. 
 
